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ABSTRAK 
Pada era globalisasi ini, informasi yang memanfaatkan teknologi 
merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Namun 
pemanfaatan teknologi informasi belum dimanfaatkan seefektif mmungkin di 
SMK Pancoran Mas Depok. Di SMK ini masih hanya mengandalkan program 
excel sehiingga membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan kegiatan dan 
hasilnya pun belum tentu akurat karena tidak menggunakan sistem DBMS 
(Database Management System) yang lebih terorganisir. Dari sinilah muncul 
keinginan penulis untuk membuat suatu aplikasi berbasis web ini diharapkan akan 
menciptakan pengolahan data yang lebih terorganisir, sehingga kegiatan proses 
mengajar disekolah menjadi lebih terkomputerisasi secara terstruktur. Aplikasi ini 
dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Tujuan 
dari penulisan Laporan penelitian ini adalah menganalisis masalah yang terjadi 
pada proses pengolahan data akademik di SMK Pancoran Mas, yang kemudian 
membuat aplikasi sistem informasi akademik agar menjadi salah satu solusi dari 
masalah yang ada. 
 
Kata kunci: Sistem informasi akademik, Web, UML, PHP, MySQL 
xiv+77 Halaman; 32 Gambar; 16 Tabel; 4 Lampiran; 19 Daftar Acuan (2011-
2018). 
 
ABSTRACT 
In this globalization era, utilizing information technology is a verry 
necessary thing in the world of education. But the use of information technology 
has not been used as effectively as possible in highschool boarding school 
pancoran mas depok. This is still relying on Excel spreadsheets that require a 
long time to carry out the activity and the result are not necessarily accurate 
because it does not use the system DBMS (Database Management System) that is 
more organized. From this came the desire of the author to create an Academic 
Information System Application Web Based School to support the daily operations 
at the school. With the web-based applications is expected to create an organized 
data processing, so that the activities of teaching and learning in school is 
becoming more computerized structured, This application is built using the PHP 
programming language and MySQL database. The purpose of writting this final 
task is to analyze problems that occur in the processing of data on high school 
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academic Pancoran Mas, who then makes the application of academic 
information system in order to be one of the solutions of the problems that exist. 
 
Keywords: Academic Information Systems, Web, UML , PHP, MySQL 
xiv+77 Pages; 32 Pictures; 16 Tables; 4 Attachments;  Bibliography 19 (2011-
2018). 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Seiring dengan era globalisasi teknologi saat ini, kebutuhan informasi dalam 
dunia bisnisdan pendidikan menjadi sangat penting dalam menentukan kemajuan 
suatu perusahaan. Dengan pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi, 
kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain dapat diorganisikan 
menjadi sebuah file, dimana data-data diorganisasikan kemudian disimpan ke 
dalam komputer untuk memudahkan pemakai dalam mengakses data. Dengan 
menggunakakn sistem dan perancangan aplikasi yang terkomputerisasi, maka 
semua data dapat tersimpan dengan rapi, integrity terjamin, pengolahan data atau 
informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat dibandingkan cara yang 
belum menggunakan sistem dan aplikasi yang belum terkomputerisasi. 
Namun pemanfaatan teknologi informasi belum dimanfaatkan seefektif 
mungkin pada SMK Pancoran Mas Depok dan masih ada yang menggunakan 
sistem manual untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, baik dalam 
administrasi, absensi maupun penilaian dan proses backup data sehingga 
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
tersebut. Kegiatan guru-guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa-siswa 
SMK Pancoran Mas Depok masih menghasilkan data yang kurang akurat karena 
masih terdapat data yang berulang, tidak tercatat, kurang teliti, salah perhitungan 
dalam penilaian. Selain itu, Sistem yang sedang berjalan pada SMK Pancoran 
Mas Depok ini menggunakan media kertas yang kurang menunjang untuk jangka 
watu yang panjang karena jumlah data guru dan siswa yang banyak maka data 
yang ditampung akan semakin besar, sehingga akan memperlambat kinerja sistem 
untuk menyajikan informasi secara tepat dan cepat. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi Akademik 
Sistem Informasi Akademik adalah Sistem yang memberikan layanan informasi 
yang berupa data dalam hal yang berhubungan dengan akademik. Dimana dalam hal ini 
pelayanan yang diberikan yaitu seperti : penyimpanan data untuk siswa baru, penentuan 
kelas, penentuan jadwal pelajaran, pembuatan jadwal mengajar, pembagian wali kelas, 
proses penilaian [1]. 
 
2.2 Website 
Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan 
informasi data teks, gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan gabungan 
dari semuanya, baik bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian 
bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-
jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang 
berubah dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila 
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isi informasi website selalu berubah, dan informasinya interaktif dua arah berasal dari 
pemilik serta pegawai website. 
 
2.3 UML 
Pemodelan Desain Program (UML) adalah sebuah bahasa yang telah menjadi 
standar dalam industry untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem 
piranti perangkat lunak sebuah system [2]. UML lebih mengedepankan penggunaan 
diagram untuk menggambarkan aspek dari sistem, karena tergolong bahasa visual yang 
lebih mudah dan cepat dipahami dibandingkan dengan bahasa pemrograman. 
 
2.4 PHP (Hypertext Preprocessor) 
PHP adalah dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. 
Misalnya, bisa menampilkan isi database ke halaman web [3]. Pada prinsip PHP 
mempunyai fungsi yang sama dengan script-script seperti ASP (Active Server Page), Cold 
Fusion, ataupun Perl. Namun, perlu diketahui bahwa PHP sebenarnya bisa dipakai secara 
command line. Artinya, script PHP yang dijalankan tanpa melibatkan web server maupun 
browser. 
  
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Dalam menyelesaikan masalah yang telah di identifikasi, penulis juga 
melakukan wawancara dengan melakukan sesi tanya-jawab terhadap Bapak 
Taufik Hidayat, M.Pd selaku wakil kepala sekolah SMK Pancoran Mas Depok 
mengenai alur kegiatan akademik pada SMK Pancoran Mas Depok. 
 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
Perancangan Pemodelan Desain Program UML (Unified Modeling Language) 
menjadi bahasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dalam perspektif obyek 
antara pengguna (user) dengan pembuat (developer), antara sesame pembuat 
(developer), antar pembuat (developer) analis dengan pembuat desain (design 
developer) dan antara pembuat desain (design developer) dengan pembuat 
program (programmer developer). UML memungkinkan pembuat (developer) 
melakukan permodelan secara visual, yaitu penekanan pada penggambaran yang 
bukan didominasi oleh narasi. permodelan visual membantu untuk menangkap 
struktur dan kelakuan dari objek untuk mempermudah penggambaran interaksi 
antara elemen dengan sistem, dan mempertahankan konsistensi antara desain dan 
implementasi dalam pemrograman. 
 
3.2.1. Use case diagram 
Diagram Interaksi Peran Dan Sistem (Use Case Diagram) menggambarkan 
interaksi antara sistem luar (eksternal system) dan pengguna (user). Diagram ini 
menggambarkan secara grafikal siapa saja yang akan atau dapat menggunakan 
sistem dan dalam hal apa saja user dapat berhubungan dengan sistem yang ada. 
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 uc Use Case Diagram
Admin
Guru
Siswa
Login
Mengelola Data 
Siswa
Mengelola Data 
Kelas
Mengelola Data 
Guru
Mengelola Data 
Nilai
Mengelola Data 
Admin
Adakedmik
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
 
3.2.2. Sequence Diagram 
Diagram Urut (Sequence Diagram) adalah grafik dua dimensi dimana objek 
ditunjukkan dalam dimensi horizontal, sedangkan Garis hidup (lifeline) ditunjukkan 
dalam dimensi vertical, masing-masing Diagram Urut (sequence diagram) akan 
menggambarkan aliran-aliran pada suatu perancangan (use case). 
1. Sequence diagram login 
Gambar 3. 2 Sequence Diagram login 
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3.2.3. Activity diagram 
Diagram Aktivitas (Activity diagram) berfungsi untuk memodelkan alur 
kerja sebuah proses dan urutan aktivitas pada suatu kegiatan. Berikut ini adalah 
aktifitas diagram (activity diagram) pada sistem pakar yang terbentuk: 
a. Activity diagram login 
 act Activ ity Diagram Login
AdminGuru / Siswa
Input User/Nama
Input Password Validasi
N
Y
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login 
 
3.2.4. Perancangan Antarmuka 
Perancangan Antar Muka (User Interface) merupakan bentuk tampilan 
grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna (user). Antarmuka pengguna 
(user) berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem yang 
sedang berlangsung. Dan hasil dari usulan antarmuka adalah sebagai berikut. 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Pada Bab ini dilakukan serangkaian testing dan implementasi dari sistem 
usulan. Implementasi dilakukan setelah program selesai dibuat dan tidak terjadi 
error. Kemudian dilakukan testing yang bertujuan untuk menemukan kekurangan-
kekurangan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan atau pengembangannya. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Dalam pembuatan sebuah sistem website, dibutuhkan perangkat keras yang 
digunakan untuk pembuatan sistem informasi akademik. Spesifikasi perangkat 
keras yang penulis gunakan dalam membuat website akademik ini adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4. 1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
No. Perangkat Keras Keterangan 
1 Processor 
Pentium(R) Dual-Core CPU e5400 
@2.70Ghz 
2 RAM 2GB 
3 Monitor 17-inch 
4 Hard disk 320 GB 
5 Mouse & Keyboard Optical Mouse 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Seperti perangkat keras, Perangkat lunak juga sangat penting dalam pembuatan 
sebuah sistem website. Dan spesifikasi perangkat lunak yang penulis gunakan pada 
pembuatan sistem informasi akademik SMK Pancoran Mas adalah sebgai berikut: 
Tabel 4. 2  Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
No. Perangkat Lunak Keterangan 
1 Bahasa Pemrograman PHP  
2 Database MYSQL  
3 Web Browser Google Chrome, Firefox 
4.2 Implementasi Aplikasi 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1 Kesimpulan 
Pembuatan sistem informasi akademik sekolah dasar berbasis web 
merupakan pengembangan dan sistem yang sedang berjalan. Berdasarkan uraian 
dari penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis 
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem informasi akademik berbasis web ini dirancang sebagai solusi bagi 
pihak SMK Pancoran untuk mengelola bagian akademik dalam penyajian 
penjadwalan guru dan mata pelajaran siswa agar lebih mudah dalam 
pengaturan dan dimana pun guru/murid berada dapat melihat jadwal 
mengajar dan pelajaran 
2. Sistem ini dibuat sebagai sarana informasi dalam menyajikan informasi 
laporan nilai siswa pada semester yang sedang berjalan kepada kalangan 
yang memiliki hak akses dalam sistem ini. Dengan sistem penilaian yang 
sudah ada guru hanya perlu memasykan data nilai murid tanpa 
mengkalkulasi nilai murid.  
3. Sistem ini membantu murid agar dapat melihat nilai ini dimanapun murid 
berada tanpa harus datang ke sekolah. 
 
5.2 Saran 
Dari hasil analisa dan Pembuatan sistem informasi akademik  berbasis web 
SMK Pancoran Mas, masih banyak kekurangan dalam sistem ini. Adapun saran 
untuk pengembangan sistem berikutnya adalah sebagai berikut: 
1. Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya diharapkan untuk pengujian 
antarmuka yang lebih menarik dari sebelumnya 
2. Pengembangan perangkat lunak lebih diperluas keseluruh bagian kerja, 
tidak hanya terbatas pada bagian pengelolaan data siswa, pengelolaan 
sistem informasi sekolah, tetapi untuk semua aktifitas yang terdapat pada 
SMK Pancoran Mas. 
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